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　前立腺肥大症(BPH)や 尿道狭窄などの下部
尿路閉塞(Bladder　Outlet　Obstruction;BOO)
による排尿症状には,尿 道閉塞自体か ら生 じた排
尿困難と,尿道閉塞か ら二次的に生 じた勝胱機能
の変化に関連 した刺激症状 とがある.後 者は膀胱
平滑筋の肥大や コラーゲ ン線維の増加のみな ら
ず,下 部尿路を制御する神経回路にも種 々の変化
を引き起こすことがわかってきている.本 稿では
BPHに伴う過活動膀胱(overactive　bladder;
OAB)の発生 メカニズムに関する考察を行いた
い.
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